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Mama dan Abah 
Aku tau hampir tiap malam kalian terjaga, sampaikan harap pada Allah antara 
lain untuk keberhasilanku menyelesaikan kuliah Strata 1. 
Mama dan Abah 
Seringkali kalian bertanya padaku sampai dimana perkembangan skripsiku karena 
Kalian begitu ingin melihatku sukses kelak. 
Mama dan Abah tercinta… 
Dengan doa kalian aku melangkah, dengan restu kalian aku perjuangkan amanat 
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Aku bisa sedikit membuat kalian tersenyum lega, 
Senyuman kebahagiaan yang bisa menembus dunia… 
Kasih sayang Mama, Jerih payah Abah, 
Baru bisa aku wujudkan saat ini, Maafkan aku Mama dan Abah… 
Terimakasih untuk cinta kasih, doa tulus ikhlas yang kalian berikan padaku. 
 
Ananda, FITRI FAA’IZAH 
…………………………………………… 
 
Saat jerih payah telah berhasil kutuai dan gelar sarjana telah berhasil kuraih. 
Terkenang kembali masa-masa menyenangkan dan menyedihkan selama aku 
menuntut ilmu di STAIN Palangka Raya. Aku menyadari, setiap tarikan dan 
hembusan nafasku terdapat kekuasaan-Mu, dalam setiap episode skenario 
kehidupan yang aku jalani, terdapat hikmah-Mu yang besar jika ku renungkan 
dengan seksama, Sungguh besar rasa cinta-Mu padaku ya Allah…Saat ini, atas 
izin-Mu, aku dapat merasakan kemenangan ini. Kebahagiaan atas kemenangan 
ini tak ingin kurenungkan sendiri, ingin rasanya kubagi kepada orang-orang 
tercinta dan terkasih:  
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Anshari dan Shofi Syarifah yang selalu menyayangiku, membelaku, dan selalu 
mencoba mengerti keadaanku, kalian semua adalah orang terkasih. Terima 
kasih atas doa, dukungan, arahan dan nasehat untuk kesuksesanku di masa 
depan. Semoga aku bisa melihat air mata kebahagiaan di wajah kalian. Amanat 
kalian telah berhasil aku perjuangkan. Aku sangat mencintai kalian, semangat 
terbesar dalam hidupku. Semoga Allah berkenan mengumpulkan kita dalam 
sebuah keluarga yang utuh di Surga Allah kelak. 
  Om Abu Bakar Siddiq, Om Usman Gumanty, Om Abdul Gaffar, Ka 
Aminarni, Tante Ira Widyastuti, Tante Risnawati, Sepupu-sepupuku Khairin 
Syamruddin, Nurita Chandra Wulandari, Ali Akbar Ramadhani, M. Radja Fikri 
Nafis, Khansa Salma Usmira, dan Azzam Ramadhan Usmira. Keponakan-
keponakanku yang cantik dan ganteng, Zalfaa’ Hafidzah Anshari dan Ahmad 
Aufa Anshari yang selalu memberikan keceriaan disaat rasa jenuh 
menggodaku. Terima kasih atas semua kebaikannya.   
 My lovely Muhammad Syaifurrahman, yang selalu menemaniku, memberi 
semangat saat aku diselimuti kesedihan, memarahiku saat aku membuat 
kesalahan, semoga Allah kelak menjadikanmu Imam yang shaleh untukku 
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dan juga menjadikanku Istri yang Shalehah untukmu. Dan juga kepada calon 
mertuaku Ibu Hj.Raihanah yang selalu memperhatikan perkembangan 
penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas kebaikan hati kalian. 
 Untuk yang luar biasa, Dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing I 
dan II, Dosen-dosen Syari’ah  dan semua pihak yang tak pernah bosan 
memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik penulis dalam menuntut 
ilmu dan dalam penyelesaian skripsi ini. Kalian adalah pahlawan tanpa tanda 
jasa, kalian adalah para pendidik generasi muda agar menjadi insan terdidik 
dan berguna bagi kemajuan negeri kelak. 
 Teman-temanku satu angkatan 2008 Prodi Ekonomi Syariah, rekan-rekan 
Mahasiswa, serta sahabat-sahabatku seperjuangan, yang telah mendukungku 
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PENGARUH PENERAPAN KONSEP SPIRITUAL MANAGEMENT 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN BANK MUAMALAT INDONESIA 




Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian tentang pengaruh 
penerapan konsep spiritual management terhadap kinerja karyawan Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya (Desember 2012-Februari,2013). 
BMI Cabang Palangka Raya menganut sebuah organization culture yang 
secara khusus mereka kenal dengan the celestial management atau spiritual 
management sebagai sistem makna yang mempengaruhi sumber daya Insani 
dalam organisasi BMI Cabang Palangka Raya. Tujuan dilakukannya penelitian 
ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep spiritual 
management karyawan Bank Muamalat Cabang Palangka Raya (X), bagaimana 
kinerja karyawan Bank Muamalat Cabang Palangka Raya (Y), dan bagaimana 
pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan merupakan penelitian 
kuantitatif. Desain yang digunakan adalah bivariate correlation yang 
menunjukkan hubungan antara independent variabel (X) dan dependent 
variabel (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep spiritual 
management karyawan (X) berada pada kualifikasi cukup/sedang dengan nilai 
rata-rata variabel X adalah 2,30% yang berada pada interval 2,27-2,36. 
Sedangkan kinerja karyawan berada pada kualifikasi cukup/sedang dengan nilai 
rata-rata variabel Y 1,71% yang berada pada interval 1,59-1,73. Setelah 
dilakukan uji korelasi product moment diketahui bahwa antara variabel X dan Y 
terdapat korelasi yang cukup atau sedang dengan nilai rxy adalah 0,47 yang 
berada pada interval 0,41-0,70 sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Setelah 
dilakukan uji t-hitung diketahui bahwa terdapat korelasi yang signifikan dengan 
taraf signifikansi 5%, hal ini terbukti dengan nilai t-hitung 2,49 > dari t-tabel 
pada taraf signifikansi 5% dengan nilai 2,07. Dari rumus regresi linear diketahui 
terdapat pengaruh yang positif dimana jika terjadi kenaikan pada variabel X 
akan diikuti kenaikan pada variabel Y. 
Hasil penelitian ini menjadi gambaran dan masukan bagi pihak 
manajemen BMI Cabang Palangka Raya untuk meningkatkan pemahaman 
Karyawan terkait konsep spiritual management dan meningkatkan kesadaran 
bagi karyawan muamalat untuk lebih menerapkan budaya organisasi yang sudah 
seharusnya menjadi standar nilai yang dianut. Manfaat lain dari penelitian ini 
adalah membuktikan bahwa manajemen berbasis spiritual dapat dijadikan 
strategi untuk meningkatkan kinerja sumber daya Insani dalam suatu organisasi.  
 
 




THE EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF SPIRITUAL 
MANAGEMENT CONCEPT ON THE EMPLOYEES PERFORMANCE 




This paper is part of research result about the effectiveness of the 
application of spiritual management concept on the employees performance 
Indonesian Muamalat Bank Palangka Raya Branch (Desember 2012-Februari 
2013). BMI Palangka Raya Branch adheres an organization culture which in 
specific Muamalat employees known as The Celestial Management or Spiritual 
Management as meaning system that affect human resource in BMI Palangka Raya 
Branch organization. The purpose of this research is to determine how application 
spiritual management concept Muamalat Bank Palangka Raya Branch crew (X), 
how employees performance of Muamalat Bank Palangka Raya Branch (Y), And 
how the influence between X variable to Y variable. 
This research is a field and a quantitative research, the design that used is 
bivariate correlation that showing relationship between independent variable (X) 
and dependent variable (Y). The results showing that application of employees 
spiritual management concept (X) are in enough qualification with X variable 
average value is 2,30% which in the interval 2,27-2,36. While employees 
performance are in enough qualification with Y variable average value is  1,71% in 
the interval 1,59-1,73. After do testing product moment correlation that known 
between X and Y variable are considerable or enough correlation with rxy value is 
0,47, which is in the interval 0,41-0,70 so that Ha is accepted and Ho is rejected. 
After do testing t-count that known there is significant correlation with a significant 
level of 5%, it is proved by t-count value 2,49 > of t-table at significant level 5% 
with a value 2,07. From linear regression formula know there is positif influence 
where happens an increase in the X variable will be followed by an increase in the 
Y variable. 
 This result is an overview and an input for the management of BMI 
Palangka Raya Branch to increase employes comprehension about spiritual 
management concept and to  increase awareness for Muamalat employees to more 
implement organization culture that should be standard value adopted. Another 
benefit from this research is to prove that management based spiritual can be used 
as a strategy to improve human resource performance in an organization. 
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Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, serta shalawat 
dan salam kepada Nabi besar Muhammad saw, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH PENERAPAN KONSEP 
SPIRITUAL MANAGEMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN BANK 
MUAMALAT INDONESIA CABANG PALANGKA RAYA”. 
Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka penyelesaian studi program 
Strata Satu (S1) sekaligus persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 
Islam di STAIN Palangka Raya. sejak awal hingga selesainya skripsi ini, penulis  
banyak memperoleh bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya, kepada yang terhormat; 
1. Bapak Ketua STAIN Palangka Raya Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH, MH yang telah 
memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian; 
2. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah 
memberikan  motivasi dan telah meluangkan waktunya secara tulus ikhlas untuk 
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini 
dapat diselesaikan; 
3. Ibu Qoimun, S.Kom selaku pembimbing II, yang selalu memberikan arahan dan 
penjelasan mengenai penulisan ini, serta telah meluangkan waktunya secara tulus 
ikhlas untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan skripsi 
ini dapat diselesaikan; 
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4. Bapak Munib, M. Ag  dan Bapak M. Zainal Arifin, M.Hum selaku ketua Jurusan 
Syariah dan ketua Prodi Ekonomi Syariah yang telah menyetujui judul penelitian 
ini;  
5. Bapak H. Akhmad Dasuki, Lc., MA Selaku dosen penasehat akademik selama 
penulis menjalani perkuliahan; 
6. Bapak/Ibu dosen STAIN Palangka Raya khususnya Program Studi Ekonomi 
Syariah yang dengan ikhlas memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.  
7. Pimpinan dan Staf Administrasi Perpustakaan STAIN Palangka Raya yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam berbagai referensi 
yang berkaitan dengan skripsi ini; 
8. Bapak Qaimun, S.Kom selaku Branch Manager di BMI Cabang Palangka Raya 
yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian di BMI Cabang 
Palangka Raya, Bapak M. Imam Ma’sum selaku personalia di BMI Cabang 
Palangka Raya yang telah banyak membantu  penulis dalam proses pengumpulan 
data,dan seluruh karyawan BMI Cabang Palangka Raya yang menjadi responden 
dalam penelitian yang penulis lakukan. 
9. Ayah, Ibu, saudara dan Kekasihku tercinta yang tiada henti mendoakan, 
memberikan limpahan kasih sayang dan dorongan guna kelancaran dalam 
menyelesaikan skripsi ini; 
10. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa STAIN Palangka Raya yang telah 
memberikan inspirasi dan dorongan demi kelancaran penulisan skripsi ini; 
11. Semua pihak yang turut memberikan motivasi dan dorongan untuk kelancaran 
penelitian dan penyusunan skripsi ini. 
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Semoga hasil penelitian ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan juga 
bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya dengan  memanjatkan do’a kepada Allah 
SWT semoga amal baik yang Bapak, Ibu, Saudara (i) berikan kepada penulis 
mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT. Aamiin. 
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 Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya 
tulis dengan judul “PENGARUH PENERAPAN KONSEP SPIRITUAL 
MANAGEMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN BANK MUAMALAT 
INDONESIA CABANG PALANGKA RAYA”, adalah benar-benar merupakan 
hasil karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dan karya orang lain dengan 
cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. 
 Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap 
menanggung sangsi dan resiko sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
Palangka Raya,      Maret 2013 
Yang Membuat Pernyataan, 
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